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Nouvelles administratives 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1970 
EPREUVES D'ADMISSION 
Les épreuves d'admission du Certificat d 'apt i tude aux fonctions de 
bibliothécaire, session 1970, ont eu lieu du 25 au 29 mai dernier. 
SUJETS DES EPREUVES ECRITES 
A. Option : Bibliothèques d'Instituts et de Laboratoires 
1° Epreuve sur l 'organisation et la gestion des bibliothèques spécia-
lisées (2 h) « Quelles formes de collaboration peuvent s'établir entre le res-
ponsable et les utilisateurs d'une bibliothèque spécialisée ou d'un centre 
de documentat ion? ». 
2° Analyse de deux articles de revue scientifique, le premier en langue 
française, le second en langue étrangère choisie par le candidat (4 h). 
Article en français : DUCROCQ (Albert). — Le Japon, quatrième « grand » 
de l'espace. (In : Sciences et avenir. N° 278, avril 1970, pp. 290-296 
et 344). 
Article en allemand : R O T T E R (Hans). — Wie kommen die Entwicklungs-
länder zu einem wissenschaftlichen Potent ial? (In : Ôsterreichische Zeit-
schrijt jùr Buch- und Bibliothekswesen, Dokumentation, Bibliographie 
und Bibliophilie. Jahrg . 12., 1963, Heft 2, pp. 45-54). 
Article en anglais : P H A D K E (Sindhu). — Children in urban areas of 
India (In : Les Carnets de Venjance. Assignment children. N° 11, J anua ry 
1970, pp. 109-116). 
Article en espagnol : F R I E D E (Juan). — La Investigaciôn historica (In : 
Biblioteca Luis-Angel Arango, Bogota. Boletin cultural y bibliogra-
jico. Vol. 7, 1964, N° 9, pp. 1582-1586). 
Article en italien : CARINI DAINOTTI (Virginia). — La Let tura pubblica 
nel Mezzogiorno ( I n : Associazione italiana biblioteche. Bollettino d'in-
formazioni. Anno 6, N° 2, marzo-aprile 1966, pp. 39-46). 
Article en russe : STARODUBSKIJ (J.M.). — 50 let CNBT neftjanoj 
promyslennosti. (In : Naucnije i tehniceskie biblioteki SSSR, 1970, 1 
(23), pp. 21-24). 
B. Option : Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques 
pour la jeunesse 
Epreuve sur l 'organisation et la gestion des bibliothèques pour la 
jeunesse (2 h) : « Comment concevez-vous l'insertion des moyens d'expression 
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modernes (documents audio-visuels et télévision notamment) dans le fonc-
tionnement et la vie d'une bibliothèque pour la jeunesse?». 
C. Option : Bibliothèques municipales 
Epreuve sur l 'organisation et la gestion des bibliothèques municipales 
(2 h) : « La Bibliothèque municipale et les arts (à l'exclusion de la musique) ». 
D. Option : Bibliothèques de lecture publique 
Epreuve sur l 'organisation et la gestion des bibliothèques de lecture 
publique (2 h) : « Une Maison des jeunes se crée dans un dépar tement des-
servi par une Bibliothèque centrale de prêt ou dans le voisinage d'une 
Bibliothèque municipale. Quelles relations pourraient s'établir avec elle?». 
RESULTATS 
229 candidats admissibles se sont présentés, dont 7 à t i tre étranger. 
173 candidats ont été déclarés admis, dont 6 à titre étranger. 
— 55 (dont 4 à t i t re étranger) pour l 'option « Bibliothèques d ' inst i tuts et 
de laboratoires » (sur 68 dont 1 avec mention Très Bien, 6 avec mention 
Bien et 20 avec mention Assez Bien. 
— 24 (dont 1 à titre étranger) pour l 'option « Bibliothèques pour la jeunesse » 
(sur 36) dont 1 avec mention Bien et 4 avec mention Assez Bien. 
— 45 pour l 'option « Bibliothèques municipales » sur 73 dont 1 avec mention 
Très Bien, 10 avec mention Bien et 16 avec mention Assez Bien. 
— 49 (dont 1 à t i tre étranger) posr 1 option « Bibliothèques de lecture 
publique » (sur 52) dont 10 avec mention Bien et 22 avec mention Assez 
Bien. 
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